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DenysRiout,Le livredu graffiti, Paris,ÉditionsAltematives,1985,p. 7.
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Entrelosrecortesdeprensasobreelgraffitiquevoyconservando,tengo









reproduceuna pintada-denunciareclamandoun centrode Enseñanza








más,bien tiempospasadosen los queno habíaotrasformasde
expresarse".
Al margendeladiscutibledistinciónentre"pintadas"~ando setrata
de las escriturasmuralesque soportantextosde contenidopolítico o













sentación"(A. SILVA TÉLLEZ, Graffiti: unaciudadimaginada,Bogotá:TercerMundo editores,
1988,2"ed.,p.32).
3)Ante la constricciónetimológicadelavoz graffiti,la tendenciaactuala identificarlo
conlamodalidadestadounidenseo ladistinción,nomenoscorriente,entreelgraffitiy lapin-
tada,meparecemásapropiadoinsistirenel "fenomenospontaneodellescrittemuraliespos-
te"(A. PETRUCCI, La scrittura.Ideologiaerappresentazione,Torino:Einaudi,19862,p. 149).En
todocaso,cuandolo use,el términograffitihacereferencia "un códigoo modalidaddis-
cursivaenelqueelemisory receptorealizanunparticulardiálogo-desdeelmutuoanoni-
mato-enun lugardondeésteno estápermitido,construyendocondiferentesinstrumentos
un espacioescriturarioconstituidopor elementospictóricosy verbales,enósmosisy amal-



















masde expresióny modosde recepcióndiferentesa los queofreceny
representanotrasvías.Serecurreal muro,no sólopor el simple"desa-
hogode una necesidadde comunicaciónqueno encuentracaucemás
apropiado"6,sino tambiénporquela lógicadel discursomural y sus
diversasapropiacionesoperanen contextosy situacionesespecíficasy
diferentes.Por lo tanto,la diversidadde canalesde la comunicación
contemporáneay la másque discutibledemocratizacióndel accesoa
losmismos,no sonincompatiblesconla persistenciay reiteradainstru-
mentalizaciónexpresivo-comunicativadelasparedesurbanas.En medio
deunasociedadhipertecnificada,segúnpusodemanifiestoStiegler,el
graffitientrañala reivindicacióndela "rationd'artpersonnel",lá posibi-








4)DlNO ORIGLIA, Il sognochegraffia,en Graffiti metropolitani:arte sui muri de/lecitta,
Genova:Edizionicosta&nolan,1990,pp.23-27:23.
5)ALBERTO ABRUZZESE,Graffiti in mostra,enGraffiti metropolitani,cit.,pp.7-14:11.



























cialmenteno destinadasa esafinalidadeinstrumentalizarel murocomo
mensaje.Así,segúnRolandBarthes,"loquehacealgraffitinoes,adecirver-




7) J. GARÍ I CLOFENT, El grafiti, delcarreral museu.Consideracionsa /'entornd'unapara-
doxaestetica,"Recerca.RevistadePensamenti AmUisi",vol.XVII, núm.4,1993,pp.37-48:47,
dedondehetomadotambiénlamencióna lastesisdeStiegler.
8)A. SILVA TÉLLEZ, Graffiti: una ciudadimaginada,cit.,p. 69.
9)J. GARÍ, Signessobrepedres:fonamentspera unateoriadelgrafiti,Valencia:Universitatde
Valencia;Alacant:SecretariatdePublicacionsdelaUniversitatd'Alacant;Castello:Publicacions
dela UniversitatJaume1,1993,Y delmismoautor,La conversaci6nmural,cit.,pp.74-81.
10)A. PETRUCCI, La scrittura.Ideologiaerappresentazione,p.XXI.


















le faltala connotaciónmarginal,"manifiestomural",cuandono esanó-
nimo,y "proyectomural",si carecedeespontaneidad12.












12)A. SILVA,Graffiti: unaciudadimaginada,cit.,pp.27-32:32.Por "valencia"seentiende
la "cargay disposiciónenlanaturalezasemánticadelmensaje"(p.32).Asimismo,véasedelmismo
autorPunto devistaciudadano:focalizaciónvisualy puestaenescenadelgraffiti, Bogotá:Instituto
Caroy Cuervo,1987,pp.29-38.
13)Sobrelasefectuadasen los añosochentaen algunasciudadesespañolas(Madrid,
Sevilla,Bilbaoo Barcelona),con intervenciónde ciertosartistas,puedeverseVICENTE
COMES, Pintadas, muralesy entorno urbano.Las paredeshablan, "Revistadel Ministerio de
ObrasPúblicas",nO359,noviembre1988,pp.7-13.




















Por su caráctercriminalo impropio,estaséscriturashansido,sony





graffitistasorprendidosin fraganti1 ; laspersecucionesordenadasenParís
o laciudadcanariadeLa Laguna17;elproyectodeleypenalcontraelvan-
dalismopresentadoporel republicanoMickeyConroyy aprobadoporel
Comitéde SaludPúblicade SanFrancisco,conlo quepasóal plenodel
ParlamentoFederal,enelquesepreveíaquelosautoresdegraffitifueran
azotadospúblicamente,cornohabíaocurridoenSingapurenelaño199418;
o, en mi entornomáscercanoe inmediato,el bandocontrapintadasy






p.37.CitadoporA. PETRUCCI, Scrivereeno,cit.,p.238.El CorriereserefierealdiarioCorriere
dellasera,identificadocomosímbolodelaculturaoficialy delaescrituralícita.
16)J. GARÍ CLOFENT, El graffiti, delearreral museu,cit.,p.39.
17)RespectivamenteD. RIOUT, Le livre du graffite,cit.,pp. 105-107,Y LUIS RENART


































21)RecogidoenHENRY CHALFANT - JAMES PRIGOFF,Spraycanart, London:Thames
andHudson,1987.Cito a partirdeM. GARCÍA HACZEK, Graffitis,Madrid:Asociaciónde
Mujerespor laPaz,1995,pp.20-21.
. 22)Véase,por ejemplo,JUAN ANTONIO RAMÍREZ, Medios demasasehistoriadelarte,
Mádrid:Cátedra,1976,quienseescusa rgumentandoqueyalohabíatratadoenalgunosartí-
culosanteriores;ROMÁN GUBERN, La miradaopulenta.Exploracióndela iconosferacontempo-































23)TranscritaenA. PETRUCCI, La scrittura,cit.,p. 149.
24)BRASSAI,Graffiti, Paris,Flammarion,1993,p. 18.
25)Señaloal lectorlarecientepublicacióndellibrodeANTONI GONZÁLEZ, MANUEL
GONZÁLEZ y NÚRIA PINOS, Els grafitsdelesBrigadesInternacionalsde/'esglésiadelcastellde























dellector"31,las funciones,formasy modosde producción,difusióny
apropiacióndedichasescrituras.
11.
"Lesmursont la parole"["Los muros tienenla palabra"].Es lo quede-
cían,y asílo inscribieronsobreel muro,losestudiantesfrancesesdel68
cuandoseapropiarondelasparedesparainterpretar,conbuenasdosisde
poesíay filosofía,dadalaadscripciónculturaldela "comunidaddeauto-
res",su contestaciónal sistemasocio-político.En la primaverade aquel
año,los murossealzaroncomoprotagonistasde la historiaparagritar,
entreotrosmensajes,"LA IMAGINACIÓN TOMA EL PODER", "ROJO:
PROHIBIDO PROHIBIR" o "SEDREALISTAS:EXIGID LO IMPOSIBLE".
Pintadasquenoocultaronlaoposiciónalordenestablecido,queentonces
sirvieroncomogritodeprotestaaunageneracióncontrariaa losusosde





temapuedeacudir,entreotras,a lassiguientesobras:FERNANDO ARIAS, Losgraffiti:juego
y subversión,Valencia:Difusorade Cultura,1977,cap.l. 3: "Tipología";FEDERICO GAN








protestaque opuso al conservadurismosociale ideológicoun nuevo
mododeentenderlavida,unamaneramáslibredesery estar.Losmuros
deParíssepoblarondemensajesexistencialistasovitalistas("EXAGERAR
ES COMENZAR A INVENTAR", "EL INFINITO NO TIENE ACENTO",
"NUESTRA ESPERANZA SOLO PUEDE NACER DE LA DESESPERA-
CIÓN"), detextosquecelebrabanelhechomismodeescribirenlaspare-
des ("LOS MUROS TIENEN OREJAS. VUESTRA OREJAS TIENEN
MUROS", "NO ME GUSTA ESCRIBIRSOBRELAS PAREDES"),deespe-
ranzasrevolucionarias("LAS BARRICADAS CIERRANLA CALLE,PERO
ABREN EL CAMINO", "LEVANTAD LOS ADOQUINES. DEBAJO HAY
PLAYAS"), burlas antirreligiosas o pintadas sencillamenteeróticas
("AMAOS LOS UNOS ENCIMA DE LOS OTROS")33.
Luegovinieronlosmovimientoscontraculturalesdelosaños60en
SanFrancisco,la guerrade Vietnamy las pintadaspacifistaso las ins-
cripcionessexualesy militaristasde los soldadosyanquis,la revolución
lusade losclaveles,la contestacióna la dictaduradeFranco,loscomba-
tescontralos regímenestotalitariosdeLatinoamericaenlosañosseten-
ta y ochenta,y así sucesivamente.Cada movimientosocialy político,
nacionalo internacional,hadejadosu improntaenelregistromural.Por
lasmurosde lasciudades,por lasparedesdelasuniversidadesy escue-
lasmediaso por las tapiasde las fábricaspasala historiamásreciente,
sobretodolasmásespontáneay alternativa.































políticoscontrariosal sistema,estudiantesy trabajadoreso los nuevos
















abandonala "marginalidad"y seingresaplenamentenel sistema,asu-
miendosulógicapolítico-económica.
34)EQUIPODIORAMA, Laspintadasdelreferéndum,Madrid,1976;EQUIPO FAD,Pintadas:
Barcelona,dePuig Antich al referéndum,Barcelona:LaGayaCiencia,1977;A. CIRICI PELLICER,
Murals perla l/ibertat,Montsettat:PublicacionesdelaAbadía,1977;FEDERICOGAN BUSTOS,
LaLibertadenelw.c.,cit.,JOAN NAVA¡.LSYOIROS, Graffitipolíticoy laboral,Barcelona:Edicions
Pub-21,1979.
35)E.ROLAND, Contracualquiermuro,Montevideo:EdicionesdelUno/Vinténeditor,1989.
36) LAURENT MAINOON; Memoiresd'un mur: lesgraffitis du mur deBerlin, Nantes:






y usuario del escribirmural en los añosdel postfranquismoa firme
baluartedelaestéticaburguesa.En losañossetenta,laspintadasseadmi-
tían como "un trabajopropio de la militancia"39y la Secretaríade
Propagandareconocíala legitimidaddelasmismas,recomendandoalos
compañerosque se encargabande hacerlasque fueran "en un grupo
mínimo de trespersonas.Una pintandoy las otrasdos vigilando las
esquinas",a lavezquesedabanalgunasorientacionesconcretasobreel
cómoy dóndedelasmismas:














Casade la Cultura de ColmenarViejo,PedroVillacampa:"unacosaes
pintarenpositivo,conun lema,y Qtraensuciarparedes,,;J2.




en la inscripcióndel AteneoLibertarioPuentede Toledo(Fig.1),en la








41) El País, lunes22denoviembrede1993,SuplementoMadrid,p. 10.
42) El País, lunes28deoctubrede1996,SuplementoMadrid,p.24.
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elaboraciónplásticadel texto,concentrándosen su planode conteni-
do,,43.Sepuedever,a títulodemuestra:enlapintadaferrolanacontraria











tos documentales.Como decíaun militantedel PartidoComunistade
Españaacomienzosde 1977,"los 'slogans'handesercortos,dedenuncia
o convocatoria,perósinrazonamientosquelosacompañen";-:mayormen-
tesi setienepresentela rapidezconla quedebenejecutarsey la función
"revulsiva"quepersiguen:
"[...] constituirun revulsivosobreloshabitantesdelabarria-






los lectoresurbanosse apoyaen determinadoselementossimbólicosy
ortográficosquecontribuyena la fijacióndela "autoría"y a la contextua-
lizacióndel texto,al tiempoquemarcanlas pautasqueinfierenen los
modosdeapropiación.Porsupuesto,meestoyrefiriendoaloscasosenlos
43)J. GARÍ, La conversaciónmural,cit.,p. 30.
44)F. ARIA'5, Losgraffiti:juegoy subversión,cit.,cap.Il. 1.
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Fig.3.ColonizacióndeAméricaLatina... (ElFerrol,LaCoruña).[Archivodelautor,julio 1995]








formancemediantelas condicionesque rigen en su producción,entre





tos antimilitaristaso pacifistassobrelas paredesde los cuarteles;las
inscripcionesanticlericalesesgrimidasen los muros de los templos,
comolade "CURA CABRON", leídaenlaparedposteriordelaparroquia
deSanIsidro (TorrejóndeArdoz, octubre1995);lascríticasa la sociedad
de consumoen las fachadasde los bancoso en los transformadoresde
energíaeléctrica,entreellas "NUESTRO CONSUMO/SE PAGA CON
HAMBRE/EN EL TERCERMUNDO", enlaparedlateraldelgeneradorde
la calledelgeneralVigóndeTorrejóndeArdoz (Fig.5);losrechazosa la
privatización de serviciospúblicos, comoel del agua en uno de los
murosquebordeanel caucedel río Tajoa su pasopor Toledo:"[Grifo
abiertoal queacudentrespersonascuyosbrazosportanel símbolodel
dolar] ¿PAGAR X RESPIRAR?f(NO A LA PRIVATIZACION), leído en
mayode1996;las'reacciónescontrala torturadelosanimalesenloscosos
taurinos,casodela inscripCión"AKI SE/TORTURA/FAI",sobrela puer-
tadeingresodela plazadetorosportátildeTorrejóndeArdoz (leídoen
julio de1996);o lasdemandasdeun culturalibrey autogestionariafren-
tea la institucional,segúnrevelael texto"LA CULTURA NO ESMONO-
POLIO DEL AYTO [AyuntamientoJ/MATEOMORRAL/OKUPA TU MENTE





ceel texto"NO, DEVOLUCION" copiadoenla fachadadeledificioque
albergala Secciónde GuerraCivil del Archivo Histórico Nacionalen
Salamanca.La polémicavivida duranteel año 1995tras la legítima
demandade la GeneralitatdeCatalunyapararecuperarla documenta-
ciónquele fueincautadadurantela guerracivil por lastropasdelgene-






Fig. 6. 50añosbastan... (Carabanchel,Madrid). [Archivodel autor.Fotografíade Rafael
GómezMolino,diciembre1994]
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nicaciÓn,fue representadapor las callesde la ciudad del Tormesen
manifestacionesencabezadaspor las mandatarioslocalesy también
grabósu huellaenlos murosdel propioArchivo,cuyaspiedrasfijanel
significadode la inscripcióny lo desprendendetodaambigiiedad.
La centralidaddiscursiva del enunciadoverbal no significa,ni
muchomenos,queseprescindadel lenguajeicÓnico-visual.Al contra-e
rio, lo queseproduceesla integraciónsígnicaentrela letray la imagen,
lo dicho (escrito)y lo visto.Desdeesaspremisassepuedeleerel mural
realizadoenunadelasparedesdelbarriomadrileñodeCarabanchelcon
ocasiónde la celebraciónde la asambleaanual del Fondo Monetario
Internacionaly el BancoMundial enMadrid en1994(Fig.6).El mensa-
jeverbal,cuyalecturasevedificultadapor la superposicióndeun graf-
fiti del tipo throw-up(muestraevidentedelo quesignificaelpalimpsesto
urbano),secompletaconun recursoicónicoquerepresenta losEstados
UnidosdeAmérica,cuyorostrohasidotachadoporunafirma,movien-
do los hilosdedosmilitaresquedominanla tierra(y,por lo tanto,vigi-
lan con celo la observanciade los principios que rigen la economía
capitalista),mientraslos brazosdesesperanzados, que simbolizanal
"tercermundo"explotadoy subdesarrollado,clamandesdelasentrañas





































"la genteno va nuncaa entenderlo quesignificael graffitia







no hancompletado(o lo hanhechosin aprovechamiento)el cicloesco-
lar obligatorio,abocadosa un mercadodetrabajocadavez mássalvaje
y desregulado,ávidosconsumidoresde a~unasde las modasque lamúsicay elcinetraendel "planetayanqui" ; esosí,dela mismamane-
raquelosjóvenesintegradosenotrastribustienenmodelosdela misma
procedencia,puesenestoel imperiosirvede referentesa unosy otros.
Enbuenaparte,lasfirmasy piezasrealizadassobreel muropertenecen
a ragazzidellacurva(responsablestambiéndelaspintadasultra-deportivas
quehanproliferadoen las últimasdécadas51),muchachosy (algunas
47)JOAN GARÍ 1CLOFENT, El grafiti, delcarreral museu,cit.,p.39.
48)M. GARCÍA HACZEK, Graffitis,cit.,p.22.
49)RecogidoenH. CHALFANT - J. PRIGOFF,Spraycanart, cit.CitadoenM. GARCÍA
HACZEK, Graffitis,cit.,p.21.
50)Prefieroestadenominacióny noladeamericanoMCENTE VERDÚ, El planetaame-
ricano,Barcelona:Anagrama,1996)porqueAméricaesmuchomásquelosEstadosUnidos.Por
lo mismotampocomepareceacertadoeltérminonorteamericano.




las metrópolisy ciudades-dormitorio:el "sottoproletariatosemialfabe-
tizzato [...] che a scuolahanno imparatoche 'cazzo', 'culo' e 'forza
Roma'possononon soltantoesser~urlati,maanche'scritti'e scrittisul
muro" ["subproletariadosemialfábetizado(...) que en la escuelahan
aprendidoque'polla', 'culo'y 'vivaRoma'puedenno sólosergritados,
sino también'escritos'y escritossobreel muro"]53.Claró que si esa




te,la vinculacióndedichosgraffiticonla marginaciónsocialo eldesem-
pleoconservabastantevalidez.Sin ir máslejos,losmiembrosdelNTM,
uno delosgruposmásdurosdel "gansta-rap"francés,cuyasletrasdes-
tilancríticasa la políciay elorden,nacieronenSaint-Denis,lo quefueel





autoafirmarse.Pasabapor la GranVía, veíami firmay decía:esolo he
hechoyo,,57.Así la prácticadel graffiticomportaunaformade integra-
ciónsocial,enla medidaquepermitea losindividuossalirdelasoledad
dolorosa,alavezquepeligrosa,queentrañanlasciudadesmodernasmasi-
ficadasy enfermas,siendoasíun gritoy reivindicacióndeexistenciaque
permitela afirmacióndela presenciadelindividu058.Recurrenparaello






53)A. PETRUCCI, La scrittura,cit.,p. 162
54)AnotoquealgunosescritoresneoyorquinoscomoKeithHaringy KennyScharfreali-
zabansusobrasenelmetromientrasestudiabanenla"SchoolofVIsualArts"(D.Riout,Le livre
du graffiti, cit.,p. 70).
55) El Mundo, domingo17denoviembrede1996,p.53.
56)D. RIOUT, Le livre du graffiti, cit.,p: 15.
57)SergioFernández,Truck,de 17años,enLUIS SÁNCHEZ-MELLADO, La metamorfo-
sis. Así viven y piensancuatro millones de adolescentesespañoles,"El País Semanal",nO242,
domingo8deoctubrede1995,p.28.






"Estástodo el rato temblando[...], pero es algo que mola
mucho.Y tambiénelhechodequelosvagonesdelmetrovanportodo













la firmasobreelmurosuponela demarcacióndeun territorio,eldeslinde
deunespaciográficopropioeinviolable:"Existeunaleyentrenosotrosque
dicequenosepuedepintarsobreloquehahechootro,anoserqueseamás














63)Spy,de18años,enA. DELGAOO FENOY,Lasfirmasanónimas,cit.,p. 9.
64)RubénDario,enD.JIMÉNEZ, Las "bandasurbanas",cit.,p. 5.
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tográficodeotramuchomásreal,avecesanunciadatambiénenelmuro:
















inscripciónde la firma (tag)en las superficiesurbanasmásvariopintas
(muros,puertas,escaparatescomerciales,contenedoresdebasura,cabinas
deteléfonos,etc.),recurriendonormalmentea la acumulaciónparoxística









11y 12).Davidy RaúlMarín,Mark y Sake,doshermanosde19y 18años,
vecinosdeTorrejóndeArdoz, lo definíanasí:
65)Sendos glosarios de los términos fundamentales relacionados con la cultura del graf-
fiti de tradición neoyorquina sepueden ver en M. COOPER - H. CHALFANT, Subwayart,cit.,
p. 27 Y Arte di frontieraNew Yor graffiti, da un progetto di FRANCESCA ALINOVI, Milano:
Mazzotta, 1984,p. 117. Igualmente en diversos reportajes periodísticos sobre el tema, al
menos en A. DELGADO FENOY, Lasfirmasanónimas,cit., p. 8 Y JUAN FERNÁNDEZ, La voz
delmuro,"Cambio 16", n21213,20de febrero de 1995,pp. 70-73:72.
66)C. CASTLEMANN, Losgraffiti, cit., p. 35.
67)En el casodel graffiti ¡¡mericanode los años 70y 80estosestilos eran básicamenteel
salvaje,las letra-pompa y las letrastridimensionales,apartede otrasdenominacionesmarcadas
por la extensión y la superficie ocupada (c. CASTLEMANN, Los graffiti, cit., pp. 30-47;D.
RIOUT, Le /ivredu graffiti, cit., pp. 64-73).
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Los muros tienen la palabra: 235
Fig.9.NOZ, Nozibhoker.. (TorrejóndeArdoz,Madrid). [Archivodelautor,octubre1995]
Fig. 10.MANS, pisandola mierda(Alcorcón;-Madrid).[Archivodelautor,agosto1996]
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Fig. 11. La granfamiliasedespide:fragmento(Alcorcón,Madrid). [Archivodelautor,agos-
to 1996]






















a Inok a decir"No molalo de la paredautorizada,esunaformadecon-
trol"71,aunqueformalmentesigasiéndolo,y seconviertepropiamenten
unaexpresiónartística,dela quefueronbuenaprueba,entreotros,Keith





enla amalgamade la culturademasas73.Su tiempodeescrituraesmás
68)SusdeclaracionesenelreportajedeJUAN FERNÁNDEZ, La vozdelmuro,cit.,p. 71.
69)D. RIOUT, Le livre du graffiti; cit.,p. 69.
70)P. SOLER,Hip-Hop. "Breakers","rappers"i "writters",unaculturaurbanaespontania,"El
País" (edicióndeBarcelona),dijons14d'abrilde1988,Quadem,p.4.
71)En declaracionesaA. DELGADO FENOY, Lasfirmasanónimas,cit.,p.9.
72)éfr. la obraArte di frontiera, cit.,en la quese recogenalgunostextosal respecto,
entrevistasconlosprotagonistas,obras,relacióndelasexposicionesenlasqueparticiparon
y biografíasdecadauno deellos.Entrelosensayosincluidosenel volumen,véaseparticu-
larmenteeldelaautoradelproyectoFRANCESCA ALINOVI, Loslangdelduemila,pp.27-45
[Antesen"FlashArt", 114,giugno1983].Asimismo,NANO CABAÑAS, Graffiti. Losasesinos
dela letra,"Alfoz", 16,mayo1985,pp.60-63.











cineoelcómic,asícomoenlaproduccióncinemato~áficay editorialquedifundelascreacionesdelosartistasneoyorquinos , si bienalgunosrei-




b) "Esmuysencilloir alReinaSofíaeyestropearloslibrosparacopiarlo que




















quedichaspeticionestuvieranrespuestapositivaa travésde la Comisiónde Cultura.Sin
embargo,elPP,enunanuevamuestradeineficacia,esincapazderesolveresteasunto,conlas
consecuenciasqueahoralamentamos'"(El País,jueves2deenerode1997,p.29).
75)Entre los libros de mayoréxitoentrelos escritoresurbanosdestacanMARTHA
COOPERy HENRY CHALFANT, Subwayart,London:ThamesandHudson,1984(reimp.1995);
y H. CHALFANT Y J. PRIGOFF,Spraycan-art,cit.
76)El País,martes11deoctubrede1994,SuplementoMadrid,p.9.
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dualismoentrelos quefirman.La mayoríabuscala gamberraday no el
arte"77.Por suparte,RubénDarío,delgrupomadrileñoASR,antelapre-







rarun pub.Los letterassasíns(asesinosdela letra)vieronsuobracolgada
enlasparedesdediversosmuseos,galeríasy feriasdearte79.Añosatrás,
en 1992,diversosjóvenesde Alcalá de Henarésasistierona un cursillo
organizadopor laConcejalíadelaJuventudy al términodelmismomos-
traron lo que habían aprendido en algunos muros de la ciudad80.
Recientemente,el de Colmenarde Orejaorganizóuna exhibiciónpara
"pintarenpositivo"(enpalabrasdeldirectordelaCasadelaJuventud)por
la toleranciay la convivencia81.
10quehabíanacidoenlascocherasdelmetrocomounaformadesub-
versiónculturaltermina(opuedeterminar)absorbidoporlasreglasdelmer-
















78)Nuevamentemeremitoal reportajedeD. JIMÉNEZ, Las "bandasurbanas,cit.,p.5.
79)Datossobrelapresenciadelgraffitienlosmuseosdesdelosañosochenta,enD.RlOUT,
Le livre du graffiti, p. 70.u






Fig. 13.Alcalá ¡vívela!,zona joven. [Archivo del Área de ec. yT T. Historiográficas,Universidad
de Alcalá. Fotografía de Alicia Prada Gallardo, octubre 1995]











ordengráfico-social:"Firmamosporquesí y ya está",sentenciaTurbo,que




mativos,enestosgraffiti,vinculadosa la culturaestadounidense,l pro-
tagonismocomunicativosetransfierea la imagen,aunqueestonosignifi-






fiti neoyorquinos,dondela firmapodía ir acompañadade frasescomo
"Use YourHeadsNow orLoseYourTailsLater.StoptheNukes!"["Usad lacabe-
za ahoraoperdedmañanael rabo.No másnucleares"],enelcasodeCrunch,o
"No Nukes" ["NuclearesNo"], queeslo quesolíanañadirRevolty Zephyra




Ahora bien,inclusoen los graffitide mayorcontenido'textual,los
materialesempleados,elcoloridoy lasformas,esdecirla-mterseccióne tre






84)King Pin, deBriihl (Alemania),enHENRY CHALFTAN - JAMES PRIGOFF,Spraycan-
art, cit.CitadoporM. GARCÍA HACZEK, Graffiti, cit.,p. 20.
85) El País, lunes22denoviembrede1993,SuplementoMadrid,p.10.
86)Ambostestimonios,enC. CASTLEMAN, Losgraffiti, cit.,p.50.
87)A. SILVA, Graffiti; una ciudadimaginada,cit.,p.54.
88)J. GARÍ, La conversaciónmural,cit.,p. 78-81.
Losmurostienenlapalabra:242
Imágenesy letraspartendeunaconceptodela escrituray del acto
de la apropiación(o lectura)determinadopor el movimiento.Tantoel
recursoa laslíneascinéticas,el coloridocatódico,la tridimensionalidad





























89)H. CHALFANT, L'art de/'aerosol,enBarcelonamur [exposicióncelebradaenelPalau
delaVirreinaenjuniode1991],Barcelona:Ajuntament,1991,pp.29-34:30.
90)EndeclaracionesaD.JIMÉNEZ, Las"bandasurbanas",cit.,p. 5.




graffiti revestidoscon las formasde auténticasplasmacionesartísticas,



































realizado,a finalesde los añosochenta,por los Colectivosde Jóvenes
92) JOSÉ CORREDOR MATHEOS, Graffiti, cit.,p. 119.
93)A. SILVA, Graffiti: una ciudadimaginada,cit.,p.42.





UN MURAL ESCULTURA Y CREATIVIDAD. ES






iiiCONTRA LA CENSURA. LIBERTAD
DE EXPRESIÓN !!!




esla paradojaqueserepresentacadadíaenel granteatrode lasparedes
urbanas95.
95)La reproduccióndeestegraffiti-muralseencuentraenV.COMES, Pintadas,mura/es
y entornourbano,cit.,p.9.
Los murostienen/apalabra:245
